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A　study　on　KamZyonomakZ　KaganzMots2Ltahe
Katsumi　SuGluRA
ABSTRACT
　　Kamiyonomaki　Kagaminotsutahe　that　was　published　in　！744，　was　an　annotation　book　of　the　first　two
books　of　IVihonshoki．　The　author　of　this　book　was　TadnnoTi　Yamamoto　who　was　a　Shinto　priest　in　Kahi
provmces．
　　MaRy　JapaRese　classical　scholars　who　lived　in　the　provinces　wrote　similar　books．　This　book　is　important　as
the　book　that　the　Japanese　classical　scholar　in　Kahi　province　wrote．　There　has　beeR　little　research　with
regard　to　Japanese　classical　literature　in　Kahi　province　heretofore．　This　book　is　the　precious　article　for
these　researches．
　　As　for　this　book　the　contents　that　．studied　in　Kyoto　were　foundation　when　the　author　was　young．　He　was
able　to　write　this　book　by　virtue　of　more　study　in　his　proviRce　after　that．　The　texts　and　diacritics　on　this
book　were　relying　completely　on　Kanbzenhanpon　Nihonshokt　that　was　a　popular　edition　of　Nihonshoki　after
the　18th　ceRtury．　And　he　wrote　the　reliable　aRnotatiogs　on　the　basis　of　precedence　research　iR　this　book．
With　these　xnethods　when　he　writes　this　book　he　was　able　to　distinguish　the　difference　of　the　positioR　of　the
diacritical　markers　and　the　anRotators．
